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OSNIVANJE 
HRVATSKOGA BIOKEMIJSKOG DRUSTVA 
Hrvatsko biokemijsko drustvo (HBD) osnovano je u toku 1976. godine. Dana 
14. VII 1976. odrfana je osnivacka skupstina u prostorijama Hrvatskoga kemijskog 
drustva (HKD). Osnivacku skupstinu je sazvao inicijativni odbor, u sastavu: E. Reiner, 
P. Mildner, B. Ries, V. Simeon, S. Iskric, Lj. Vitale, D. Keglevic, S. Kveder, J . Toma-
sic i V. Gamulin. Na osnivackoj skupstini donesen je nacrt statuta i izabrani su 
upravni odbor, nadzorni odbor (Z. Kniewald, S. Kveder i B. Straus) i sud casti (V. Jo-
hanides, D. Keglevic i S. Sir). Upravni se odbor na sjednici 15. XI 1976. konstituirao 
na ovaj nacin: predsjednik E. Reiner, potpredsjednik V. Gall-Palla, tajnik Lj. Vitale, 
blagajnik S. Iskric, odbornici: S. Dokic, A. Lutkic, P . Mildner, B. Ries i M. Fiser-Her-
man. Nacrt Statuta je dana 29'. XII 1976. ovjeren od Republickog sekretarijata za 
unutraiinje poslove SRH, i tim je danom HBD dobilo pravo djelovati kao samostalno 
drustvo. Sjediste drustva je u Zagrebu (Marulicev trg 19/II) i ono djeluje u prosto-
rijama HKD. Administrativne poslove vodi V. Mikulcic, koja je vodila i poslove Bio-
kemijske sekcije HKD. Prva redovna godisnja skupstina odr:lana je 20. IV 1977, kao 
zajednicka skupstina sa HKD. Na dan odrfavanja godisnje skupstine Drustvo je imalo 
85 Clanova. 
Odluka o osnivanju HBD-a proistekla je kao posljedica rada Biokemijske sek-
cije HKD u proteklih 12 godina. Godine 1965. Unija kemijskih drustava Jugoslavije 
imenovala je Komisiju za biokemiju sa svrhom da Komisija za · biokemiju zastupa 
biokemicare Jugoslavije u Federaciji evropskih biokemijskih drustava (FEBS). Iste 
se godine Jugoslavija uclanila u FEBS. Glavna uloga Komisije za biokemiju sasto-
jala · se je u okupljanju biokemicara, i tako su se biokemicari Hrvatske okupili u 
Biokemijskoj sekciji HKD. Clanovi Komisije za biokemiju bili SU ujedno i clanovi 
upravnog odbora Biokemijske sekcijc HKD. Od osnivanja Komisije za biokemiju 
njezin je predsjednik P. Mildner, a sekretar E. Reiner. Clanovi Komisije za bio·-
kemiju bili su (u 1976. god.): S. Dokic, M. FiSer-Herman (delegat Jugoslavenskog 
drustva medicinskih biokemieara), S. Iskric, Z. Kucan, A. Lutkic (delegat Jugoslaven-
skog drustva za fiziologiju), S. Maricic (delegat Jugoslavenskog drustva za biofiziku) , 
B. Ries, V. Simeon i Lj. Vitale. Procelnik Biokemijske sekcije HKD bio je do 1974. 
P. Mildner, a od 1974. je procelnik E. Reiner. 
Svrha je Hrvatskoga biokemijskog drustva da razvija i popularizira sve grane 
biokemije. U svoje neposredne, ali dugorocne zadatke Drustvo je postavilo okupljanje 
clanova, izdavanje informativnog biltena i rad na biokemijskoj nomenklaturi i ter-
minologiji. Bilten »Informacije« izdaje se od 1974. god. i do danas je izaslo 11 brojeva. 
Bilten ureduje E. Reiner. To je Sapirografirani bilten u kojemu se nalaze informacije 
koje nisu sadrfane u FEBS Bulletin-u, a to znaci u prvom redu informacije iz Jugo-
slavije. Svaki clan Drustva moze koristiti taj bilten za objavljivanje vijesti, koje 
smatra da su od interesa za druge biokemicare. Drustvo je nadalje postavilo u svoj za--
datak i aktivno sudjelovanje u organizaciji i radu sastanka »Special FEBS Meeting on 
Enzymes« koji ce se odrfati u Jugoslaviji u 1979. god. Upravni odbor ima duznost 
distribuirati clanovima Drustva materijale koje prima od FEBS-a i Internacionalne 
unije za biokemiju. Od materijala koji redovno izlaze, svaki clan prima vec niz 
godina FEBS Bulletin, koji izlazi dva puta godisnje. 
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